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ては国勢調査（1995 年 10 月 1 日，2000 年 10 月 1 日，
2005 年 10 月 1 日），全小売店の売場面積に関しては商
































積 10000 m2以上の店舗は，店舗面積 6000 m2以上と換算
される．そこで，店舗面積 6000 m2以上の店舗を大規模






























1994 2004 1994 2004
札幌市 0.95 1.10 広島市 1.12 1.27
青森市 1.02 1.26 山口市 1.07 1.41
盛岡市 1.00 1.23 徳島市 1.16 1.39
仙台市 1.00 1.22 高松市 1.15 1.44
秋田市 1.17 1.43 松山市 1.03 1.22
山形市 1.07 1.39 高知市 1.32 1.28
福島市 0.90 1.18 福岡市 1.06 1.25
水戸市 1.03 1.19 佐賀市 1.10 1.34
宇都宮市 1.06 1.35 長崎市 0.86 1.09
前橋市 1.09 1.38 熊本市 0.86 1.25
新潟市 1.11 1.37 大分市 1.12 1.25
富山市 1.20 1.47 宮崎市 1.00 1.30
金沢市 1.10 1.39 鹿児島市 0.94 1.17
福井市 1.25 1.46 那覇市 1.01 1.06
甲府市 1.08 1.34 旭川市 1.13 1.34
長野市 1.01 1.31 函館市 1.11 1.24
静岡市 1.04 1.16 郡山市 0.99 1.36
大津市 0.83 1.12 いわき市 0.96 1.16
和歌山市 1.04 1.01 倉敷市 1.22 1.26
鳥取市 1.07 1.30 福山市 1.34 1.34
松江市 1.15 1.29 下関市 0.96 1.22



































































1994 年と 2004 年を比較すると，中心市と周辺市町村
の平均値は，1994年では 1.14 m2/人と 0.93 m2/人，2004年
では 1.36 m2/人と 1.11 m2/人で中心市の方が 2時点とも大
きく，中心市が周辺市町村平均より大きい都市圏は，





























秋田 0.47 2.25 I→I 鹿児島 0.32 1.96 III→II
富山 0.36 0.55 I→I 札幌 0.14 0.25 III→III
甲府 0.32 7.71 I→I 青森 0.29 0.46 III→III
福山 0.04 -4.55 I→I 仙台 0.27 1.37 III→III
松江 0.20 1.48 I→II 福島 0.40 0.17 III→III
岡山 0.03 0.48 I→III 長野 0.36 0.78 III→IV
函館 0.11 0.48 I→III 鳥取 0.32 0.08 III→IV
高知 0.36 -2.81 I→IV 宮崎 0.39 0.69 III→IV
佐賀 0.39 0.61 I→IV 郡山 0.59 0.11 III→IV
倉敷 0.09 -1.17 I→IV 宇都宮 0.37 1.45 IV→I
新潟 0.37 0.52 II→I 前橋 0.42 1.37 IV→I
山口 0.47 0.18 II→I 金沢 0.50 3.24 IV→I
高松 0.55 0.10 II→I 福井 0.39 0.70 IV→I
広島 0.24 1.68 II→II 徳島 0.33 2.69 IV→I
大分 0.21 0.73 II→II 那覇 0.12 1.60 IV→III
下関 0.31 0.69 II→II 盛岡 0.35 1.06 IV→IV
和歌山 0.07 1.59 II→III 山形 0.41 0.51 IV→IV
いわき 0.22 -0.09 II→IV 水戸 0.33 0.83 IV→IV
松山 0.29 1.75 III→II 静岡 0.14 0.90 IV→IV
福岡 0.56 3.91 III→II 大津 0.34 2.46 IV→IV
長崎 0.42 2.09 III→II 旭川 0.25 0.16 IV→IV
































































































大規模店 中規模店 小規模店 大規模店 中規模店 小規模店
札幌 29.9 25.6 44.5 大規模型 札幌 55.0 21.1 23.8 大規模型
旭川 30.3 20.4 49.3 大規模型 大津 51.1 15.4 33.4 大規模型
金沢 25.2 20.0 54.8 大規模型 青森 42.4 19.7 37.9 大規模型
大津 31.2 12.9 55.9 大規模型 仙台 37.4 27.3 35.4 大規模型
福岡 23.8 19.6 56.7 大規模型 秋田 44.4 23.7 32.0 大規模型
函館 29.5 16.9 53.6 大規模型 金沢 36.3 25.6 38.1 大規模型
下関 27.3 16.1 56.6 大規模型 広島 41.2 21.2 37.6 大規模型
青森 22.7 17.8 59.6 平均型 福岡 41.2 21.7 37.1 大規模型
盛岡 22.3 15.1 62.7 平均型 旭川 41.5 26.4 32.1 大規模型
仙台 19.2 16.2 64.6 平均型 盛岡 32.1 23.6 44.3 平均型
秋田 19.7 15.5 64.8 平均型 水戸 29.5 24.7 45.9 平均型
山形 16.8 19.9 63.4 平均型 宇都宮 25.7 27.0 47.3 平均型
前橋 17.4 17.7 64.9 平均型 前橋 28.3 25.2 46.4 平均型
新潟 20.5 18.6 61.0 平均型 新潟 32.7 26.0 41.3 平均型
福井 16.5 17.9 65.6 平均型 富山 32.4 26.1 41.5 平均型
甲府 18.4 19.1 62.5 平均型 福井 33.7 22.6 43.8 平均型
和歌山 19.9 14.6 65.5 平均型 甲府 28.1 25.8 46.1 平均型
鳥取 17.6 16.6 65.8 平均型 和歌山 24.6 26.3 49.1 平均型
松江 18.2 19.4 62.4 平均型 鳥取 25.4 26.7 47.9 平均型
岡山 22.2 17.1 61.3 平均型 高松 30.2 26.7 43.1 平均型
風呂島 24.3 12.0 63.6 平均型 松山 27.5 24.5 47.9 平均型
松山 17.9 15.1 67.0 平均型 長崎 29.3 20.7 50.0 平均型
長崎 17.0 19.5 63.5 平均型 熊本 32.2 22.7 45.1 平均型
大分 19.6 17.4 62.9 平均型 那覇 33.8 16.6 49.6 平均型
宮崎 17.8 19.7 62.4 平均型 函館 29.7 26.3 43.9 平均型
那覇 18.2 16.0 65.8 平均型 郡山 30.0 25.7 44.3 平均型
郡山 15.5 17.0 67.4 平均型 福山 28.5 26.2 45.4 平均型
倉敷 22.7 17.8 59.5 平均型 下関 34.9 22.6 42.5 平均型
福山 20.9 13.2 65.8 平均型 岡山 27.8 31.0 40.5 中規模型
水戸 17.0 22.1 60.9 中規模型 山口 30.9 30.0 39.0 中規模型
宇都宮 20.6 20.5 59.0 中規模型 佐賀 25.4 32.5 42.2 中規模型
富山 19.4 21.9 58.7 中規模型 大分 31.7 30.6 37.7 中規模型
長野 18.2 24.1 57.7 中規模型 いわき 32.4 30.7 36.9 中規模型
熊本 21.0 24.2 54.9 中規模型 倉敷 28.0 31.6 40.4 中規模型
いわき 14.5 28.1 57.4 中規模型 山形 22.2 29.7 48.1 中小規模型
福島 11.2 17.4 71.4 中小規模型 福島 17.5 30.2 52.3 中小規模型
山口 9.1 21.0 69.9 中小規模型 長野 19.8 31.5 48.7 中小規模型
徳島 11.9 22.3 65.8 中小規模型 松江 21.2 30.8 48.0 中小規模型
高松 11.1 21.0 67.9 中小規模型 宮崎 21.9 26.5 51.6 中小規模型
佐賀 10.2 19.4 70.4 中小規模型 静岡 18.7 20.7 60.5 小規模型
鹿児島 11.8 25.1 63.1 中小規模型 徳島 21.2 23.4 55.4 小規模型
静岡 13.7 11.2 75.1 小規模型 高知 21.0 22.9 56.1 小規模型
高知 9.5 12.4 78.1 小規模型 鹿児島 17.6 25.3 57.1 小規模型






大規模店 中規模店 小規模店 大規模店 中規模店 小規模店
大規模型 28.2 18.8 53.0 大規模型 43.4 22.5 34.2
平均型 19.3 17.0 63.7 平均型 29.9 24.5 45.6
中規模型 18.4 23.5 58.1 中規模型 29.4 31.1 39.4
中小規模型 10.9 21.0 68.1 中小規模型 20.5 29.7 49.8
小規模型 11.6 11.8 76.6 小規模型 19.6 23.1 57.3
平均 19.0 18.4 62.6 全国平均 30.5 25.6 43.9
1994年 2004年
クラスター クラスター平均(%) クラスター クラスター平均（%）
表-4 1994年,2004年での各クラスタ  ー




表-3 各都市圏における店舗規模別シェアとクラスタ  ー
  


















グループ I や IV は，平均値より中心市の一人当たり
の店舗面積が大きいため，2004 年では中心市よりも周
辺市町村で一人当たりの店舗面積が大きい値を示した秋





しかし，II→II の都市圏や III→II，IV→I の特性変化を













































大規模型      ：大規模店のシェアが最大 
平均型           ：平均値を含むクラスタ  ー 
中規模型      ：中規模店のシェアが最大 
中小規模型 ：中・小規模店のシェアがともに大きい  












が 50％を超えている．これに対し 2004 年では，大規模
型が 9 都市圏，平均型が 19 都市圏，中規模型が 6 都市
大規模店 中規模店 小規模店 大規模店 中規模店 小規模店
都市圏数 43 43 43 43 43 43
最小値（％） 9.1 11.2 44.5 17.5 15.4 23.8
最大値（％） 31.2 28.1 78.1 55.0 32.5 60.5
範囲（pt） 22.1 16.9 33.6 37.5 17.0 36.7
平均値（％） 19.1 18.5 62.4 30.6 25.5 43.9
標準偏差（pt） 5.5 3.7 6.2 8.3 3.9 7.2
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STUDY ON LOCATION OF LARGE-SCALE COMMERCIAL FACILITIES IN THE 
LOCAL CENTRAL URBAN AREA AND ACTUAL CONDITIONS OF PLANNING 
GUIDELINES BY PREFECTURE GOVERNMENTS 
 
Kenji HIRAI, Mitsuhiko KAWAKAMI and Takafumi MOTODATE 
 
This paper studies actual conditions of large-scale commercial facilities in the local conurbation area 
using their floor area against number of residents and also actual conditions of planning guidelines pre-
pared by the Prefectural governments. These are conclusion as follows. Although the small-scale com-
mercial facilities are decreasing large-scale and medium scale commercial facili-ties are increasing and 
they tend to locate in the outer area of the conurbation. This tendency cause centricity decline of the cen-
tral city. Thirty prefecture governments employ the method of post coordination as the location planning, 
which has limitation for location control and thirteen prefec-ture governments employ the before coordi-











宮城県 3 静岡県 3
山形県 2 愛知県 3
茨城県 5 京都府 3
群馬県 3 和歌山県 1
新潟県 5 岡山県 2
富山県 2 山口県 2
石川県 1 徳島県 1
山梨県 2 長崎県 3
長野県 7 合計 48
